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1. はじめに 



















                                               
1 Marie NDiaye, Rosie Carpe, Minuit, 2001.（以下、同書については Rosie Carpeと略記する。邦訳『ロジー・
カルプ』、小野正嗣訳、早川書房、2010年。）ンディアイは同作で 2001年のフェミナ賞を受賞した。 




Guillemette Buisson, « Vivre dans plusieurs configurations familiales », in Insee Première, no. 1647, INSEE, mai 
2017. なお、〈monoparent (e)〉は 1981年から用いられるようになり、従来の偏見を取り除くような中立的な





4 ゴンクール賞受賞作となった『三人の逞しい女』（Marie NDiaye, Trois femmes puissantes, Gallimard, 2005. 邦
訳『三人の逞しい女』、小野正嗣訳、早川書房、2012年。）や、近作『シェフ――ある料理人の物語』（Marie 






































                                               
5 以下の統計資料を参照した。Olivier Chardon, Fabienne Daguet, Émilie Vivas, « Les familles monoparentales : 






























                                               
6  Catherine Argand, « Marie NDiaye », in L’Expresse, le 1er avril 2001, http://www.lexpress.fr/culture/ 
livre/marie-ndiaye_804357.html [visité le 2 aôut 2018] : « Rosie Carpe, c’est quinze ou vinght personnages de jeunes 
femmes que j’ai pu obserber, côtoyer. J’ai toujours été intéressée par les histoires de femmes qui ont eu des enceintes 
très tôt. J’ai envie d’essayer de comprendre comment on peut devenir adulte avec cette chose étrange : avoir un enfant 
à dix-sept ou dix-huit ans ». 本文中の引用は拙訳による。 




8 Dominique Rabaté, Marie NDiaye, textuel, 2008, p. 23. 
9 Ibid., p. 10. 
10 Pauline Eaton, « Rosie Carpe and the Virgin Mary: Modelling Modern Motherhood », in Religion and Gender, vol. 































                                               
12 Nathalie Duclot-Clément, « Figure en résurgences : Médée entre transgressions et transcendances », in Loxias 5, 
Loxias, mis en ligne le 15 juin 2004, http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=46 [visité le 2 aôut 2018]. 
13
 たとえば、Le Grand Robert de la langue françaiseでは〈Fille〉と〈Femme〉の語はそれぞれ次のように定
義されている。まず、〈Fille〉の語は一般に、息子に対する「娘」や、女の子ども（enfant de sexe féminin）
を意味するが、「結婚適齢期の娘、あるいは結婚していない若い女性」（fille noubile ou femme jeune non 
mariée）をも指すことばである。また、「処女」（vierge）であることを意味する場合もある。一方
で、 〈Femme〉の語は女性一般を指すことばであるが、「自らの性に向き合うことができる年齢」（son âge 
permet d’envisager sa sexualité）で「社会的にみて結婚可能な年齢」（sociologiquement lié à l’âge où le mariage 
est posible）の女性を指している。このことは〈femme〉の語が夫に対する「妻」の意をも伴うことと関連
している。 (Le Grand Robert de la langue française [Deuxième Édition], Le Robert, 1985.) つまり、字義のうえ
では、単に年齢による区別のみならず、男性との性関係、婚姻関係の有無によって〈fille〉と呼ばれる女性
と〈femme〉と呼ばれる女性とが区別されているのである。 




































                                               
15 Ibid., p. 151 : « Elle constatait (…) son indifférence décontractée, souriante, condescendante lorsqu’il leur arrivait 
de se croiser (le large sourire inexpressif qu’il adressait à toutes celles qu’il rangeait sans distinction d’âge dans la 
catégorie des filles, ne prenant en compte que l’importance sociale ou la particulière capacité de séduction pour 
envisager l’existence possible de femmes) ». 邦訳、173頁。 
































                                               
17
 Ibid., p. 55 : « (…) elle était semblable à de la chair de magnolia ». 邦訳、61頁。 
18
 Ibid., p. 254 : « ses fleurs blanches, épaisses, aux durs pétales empesés et duveteux ». 邦訳、297頁。 
19
 Ibid : «  le bonheur à Brive avait pour lui les couleurs de ce magnolia inodore et un peu raide sur leur bout de 
pelouse maigre ». 邦訳、同上。 
20
 Ibid., pp. 311-312 : « Elle avait un pantalon rouge et un tee-shirt rouge. J’ai l’ai remarqué pour la première fois, ce 
n’était pas les couleurs que je lui avais connues (…) c’était bien ma sœur Rosie mais il me déplaisait d’avoir le 
moindre contact avec elle. Je voulais bien lui venir en aide, mais à distance (…) elle m’a dit qu’elle était en train de 
perdre son bébé. (…) J’ai haussé les épaules. Je crois que j’ai pensé que ce n’était peut-être pas une mauvaise chose. 
Seulement je ne voulais pas en voir davantage et je lui ai tourné le dos ». 邦訳、365-366頁。 
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22
 Pauline Eaton, op. cit., p. 40. 
23
 マリアンヌ・ハーシュ『母と娘の物語』、寺沢みづほ訳、紀伊國屋書店、1992年、332頁。(Marianne Hirch, 
The Mother / Daughter Plot : Narrative, Psychoanalysis, Feminism, Indiana University press, 1989.) 
24
 Andrew Asibong, « Autour de la mère morte », in Une femme puissante : L’œuvre  de Marie NDiaye » sous la 
direction de Daniel Bengsch et Cornelia Ruhe, Editions Rodopi B.V., 2013, p. 244.  
25
 Rosie Carpe, pp. 131-132. 邦訳 150-151頁。 
26
 Ibid., p. 177 : « la voix d’une femme nettement plus âgée qu’une opération d’un genre nouveau eût transformée en 
voix de fille à peine pubère, sans pouvoir cependant supprimer tout à fait les expressions et les intonations de la 
première. C’était une voix capricieuse exagérément insouciante, un simulacre de la jeunesse (…) ». 邦訳、204頁。 
27
 ピエール・ブリュネル『変身の神話』、門田眞知子訳、人文書院、2004年、34頁。(Pierre Brunel, Le Mythe 


































                                               
28 Ibid. 
29
 Rosie Carpe, pp. 196-197 : « J’en avais assez (…) de m’appeler Mme Carpe. La Carpe, comme disaient certains. Il 
n’y a plus de Danielle Carpe (…). Il n’y a plus que Diane, gérante de la Perle des Iles future jeune maman de nouveau. 
J’ai eu une vie, et puis je m’offre une autre vie, (…), parallèlement à la première, pas à la suite, (…). Il est évident que 
ma vie actuelle ne vient pas après une première vie que j’aurais déjà vécue. ». 邦訳、227-228頁。 
30
 Elisabeth Arnould-Bloomfield, « Rosie Carpe et le récit désastreux », in L’Esprit Créateur, vol. 53, no. 2, Johns 
































                                               
31
 Rosie Carpe, p. 110. 邦訳、126頁。 
32 Pauline Eaton, op. cit., p. 41. 
33 Rosie Carpe, p. 16 : « (…) j’ai droit à toutes les aides possibles, car je suis une pauvre fille accablée de signes 
prodigieux, de manifestations surnaturelles. Les filles comme moi, envahies d’enfants, l’Etat les soutient à bout de 
bras plutôt qu’elles deviennent folles et brutales. Oui, je véhicule mon petit capital, et je suis une espérance de 
subsides (...) ». 邦訳、13-14頁。 
34 すでにふれているように、ロジーは一度目の妊娠によってティティを出産している。二度目の妊娠はマ
ックスの友人のアパートで暮らしている際に、住人の男性と関係を持つことで起こるが、その後中絶して
いる。Ibid., p. 159. 邦訳、183頁。 



































                                               
36 Pauline Eaton, op. cit., pp. 35-36. 
37
 Rosie Carpe, p. 216 :« - Il n’y a pas. Pas de père. Aucun homme ne m’a fait cet enfant, dit Rosie. Ah, oui, il y a 
maintenant des années que je n’ai pas couché avec homme, tellement d’années, c’est vrai, que je ne les compte plus. 
Se penchant ver Anita et ajoutant d’une voix grave, pénétrée : 





































                                               
38 Ibid., p. 188 : « Foutue famille de batârds dégénérés ». 邦訳、218頁。 
39 Ibid., pp. 246-249. 邦訳、287-291頁。 
40 Ibid., pp. 193-194 : « (…) en enfant du pays, certes, se disait Lagrand avec une peu de malveillance satisfaite, mais 
qui n’avait pas tout à fait les moyens de l’être – ses pauvres cheveux incolores, sa peau délicate et imberbe : un sang 






















（こんの ありさ / 文芸言語専攻 3年） 
                                               
41 Ibid., pp. 324-332. 邦訳、382-392頁。 
